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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avsikten med denna pro graduavhandling var att granska hur finlandssvenska medier rapporterade om en kris i ett utvecklingsland, d.v.s.
konflikten i Rwanda år 1994.
Utgångspunkten var att medierna förmedlar en skev bild av verkligheten, där omedvetna kulturella tankemönster och egna hållningat lyser
igenom också skenbart neutrala texter. Syftet var att undersöka om den här utgångspunkten stämde in på det analyserade materialet.
Bakgrunden till ämnesvalet var att detta är viktigt eftersom medierna är den viktigaste källan till information om utvecklingsländerna. Om
medieraporteringen är snedvriden är det troligt att också attityderna till utvecklingsländer och befolkningen där är snedvridna.
Materialet bestod av rapporteringen om Rwanda i Hufvudstadsbladet söndagen den 15 maj 1994 och rapporteringen i Vasabladet tisdagen den 26
juli 1994. Som metod användes diskursanalys.
De viktigaste källorna var tidigare forskning och debatt om nyhetsbevakningen av utvecklingsländer. Också litteratur om diskursanalysen och om
forskning utförd med denna metod användes.
Resultaten av analysen var att den traditionella bilden av Afrika existerade i rapporteringen från kontinenten. Kulturella mönster där någon eller
flera av följande diskurser ingick fanns i varje analyserad text: oförklarligt och häftigt våld; Afrika är ett primitivt samhälle; i Afrika finns
helvetet på jorden; hoppet är hjälp från väst.
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